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SAZETAK
U ovom radu dat.ie prikaz nekih psiholoSkih i defektoloikih postupaka koji se prim.ienju.iu u dija-
gnostici diece s mentalnom retardaciiom. Podijeljeni su u dvije osnovne grupe: a) postupci za utvrdi-
vanje variiabli indikacije i b) postupci za utvrcilvanje subjektivnih i objektivnih varijabli alokacije. Veii
dio miernih instrumenata provjeren je u'istra2ivanjima diii su rezultati pokazali zadovoljavajuie mierne
karakteristike kao i potrebu njihove dalje razradbe. U svakoj skupini instrumenata navedeni su odgova-
rajuii izvori informacija koji mogu posluiiti struantacima da steknu potpuniji uvid u dosadaSnja is-







Dijagnosticiranje kao proces odludivanja
o statusu pojedinca razvijalo se od sistema
procjene na osnovi opservacije do sistema
procjene na osnovi mjernih instrumenata.
Suvremeni pristup povezuje oba sistema 5to
osigurava pouzdanije rezultate. lsto tako
prevladava mu ltidimenzionalni pristup u
odreclivanju statusa pojedinca, za razlikrl
od prijainjeg unidimenzionalnoga. Kako in-
dividua uvijek djeluje kao biopsihosocijal-
na struktura, zadatak .je dijagnosticiranja
utvrditi stanje odredene strukture, uspore-
diti je s drugim slidnim strukturama koje
odgovaraju odredenoj razini socijalnog po-
naSanja.
Svrha dijagnoze je 5to potpunije upozna-
vanje lidnosti pojedinca, 5to je preduvjet
planiranja i programiranja primjerenih reha-
bilitacijskih postupaka. Drugim rijedima,
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loZaj djeteta u varijablama indikacije i alo-
kacije, na osnovi kojeg se ono smje5tava na
odredeno mjesto cjelovitog odgojno-obra-
zovnog i (re)-habilitacijskog kontinuuma
(Standi6, 1985). Varijable indikacije uklju-
duju sve podatke koji su izravno vezani s
te5koiom u razvoju, tj. one koje upuiuju
na sam problem. Varijable alokacije dijele
se na subjektivne, kojima utvrclujemo raz-
vojni stupanj djeteta, razinu dostignuea,
razinu socijalizacije ipotrebe djeteta i
objektivne, odredene vanjskim faktorima
koji determiniraju razvoj djeteta kao 5to
su prilike u obitelji, odgojni stavovi nastav-
nika i roditelja, kadrovska opremljenost i
sl.
Znadajni aspekt dijagnosticiranja je in-
terpretacija dobivenih podataka. Ona ie bi-
ti to bolja, 5to ce se u veioj mjeri uzimati
u obzir svi elementi koji odreduju razvoj i
trenutadno pona5anje opserviranog djeteta.
tRud je dio projekta Fakulteta za defektologiju Sveud.ili5ta u Zagrebu pgd naslovom "Evaluacija
programa imodela transformacije ponaSan.ia djece iomladine s teiko6ama soci.jalne integracije". Ko-
ordinator prolekta je dr. Nikola Soldo. Projekt financira SIZ znanosti SRH. Rad je prezentiran na
Konferencili "Rani interventni programi za djecu sa smetnjama u razvoju u Jugoslaviji". lgman,
29.9.- 1.10.1988.
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To pretpostavlja strudnost i iskustvo psiho-
loga, defektologa, osobito u primjeni di-
namidkih pristupa u dijagnosticiranju gdje
situacija nije striktno definirana i gdje na
dobiveni rezultat utjede niz elemenata u
toku samog dijagnosticiranja - motivacija,
interakcija itd.
Specifidni problem predstavlja postupak
dijagnosticiranja djece s mentalnom retar-
dacijom. Prije svega istaknuti su problemi
identifikacije djece s lakom mentalnom re-
tardacijom u ranom razvojnom razdoblju
kao i dijagnosticiranje djece s teZom men-
talnom retardacijom. Kao Sto je vei upozo-
reno, pretpostavka uspjeine rehabilitacije
djece s mentalnom retardacijom jest po-
znavanje njihovih karakteristika i razvoja
tih karakteristika, tj. pravovremena iden-
tifikacija i dijagnoza. Pokazalo se da mjer-
ni instrumenti za ispitivanje sposobnosti
djece prosjedne inteligencije imaju neke os-
novne nedostatke kada ih primjenjujemo u
djece s mentalnom retardacijom, i to po-
najprije zbog slabe osjetljivosti tih mjernih
instrumenata. Osim toga. dovoljno ne uka-
zuju na nadine interakcije pojedinca s nje-
govom okolinom, kao i to da oblici pona5a:
nja koje iskazuju djeca s mentalnom retar-
dacijom nisu iskljudivo rezultat mentalne
retardacije.
Sredstva i rnetode defektoloske dijag-
nostike nisu u nas dovoljno razvijene, pa
je stoga znanstveno-istraZivadki rad Fakul-
teta za defektologiju znadajnim dijelom bio
usmjeren na selekciju postojeiih op6ih psi-
holo5kih dijagnostidkih postupaka i mjer-
nih instrumenata i njihovu modifikaciju.
lzraclu.iu se novi, defektoloSki instrumenti,
a pojedini strani instrumenti prilagoalavaju
se na5im uvjetima i standardiziraju. U da-
ljem izlaganju ograni6it 6emo se na dio
mjernih instrumenata koji se ponajprije pri-
mjenjuju u dijagnosticiranju djece s mental-
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nom retardacijom predSkolske dobi za utvr'
tlivanje sposobnosti odnosno oblika pona-
Sanja djece rane Skolske dobi.
2. POSTUPCI ZA UTVRDIVANJE
VARIJABLI INDIKACIJE
Utvrclivanje varijabli indikacije uglav-
nom su predmet proudavanja medicinske
i psiholoike dijagnostike koja daje podatke
o etiologiji. stupnju spoznajnog razvoia,
vrsti i teZini oSteienja, vremenu njegovog
nastajanja, postojanju dodatnih o5tedenja,
kao, npr.. o epilepsiji, motoridkim i/ili
senzoridkim poreme6ajima i sl. Dalje, daje
informaciju o tome koliko je stanje trajno,
progredira li i koje su mogu6nosti medi-
cinske rehabi I itacije.
3. POSTUPCI ZA UTVRDIVANJE
VARIJABLI ALOKACIJE
3.1. Sublektivne varijable alokacije
- Skala za ispitivanje senzomotorne
inteligencije - Casati-Lezine, 1968 (pre-
vela lgnjatovie ,19821
Skala je predvitlena za ispitivanje djece
bez te5ko6a u razvoju u dobi od 6 do 24
mjeseca 2ivota. Sastoji se od 39 zadataka
svrstanih u sedam serija za ispitivanje spoz-
najnog funkcioniranja u detiri podrudja:
istraZivanje predmeta, traZenje nestalog
predmeta, koriStenje posrednika i kombini-
ranje predmeta. Navedene su razlidite ra-
zine rje5avanja zadataka koje odgovaraju
fazama senzomotornog razvoja prema Pia-
getovoj teoriji spoznajnog razvoja. U pri-
mjeni te Skale ispitivad ima slobodu u od-
nosu prema izboru zadataka, materijalu
koji koristi u ispitivanju, u ovisnosti o in-
teresu djeteta, njegovoj motiviranosti, dobi,
spolu, vrsti i teZini o5te6enja. Vrijeme ispi-
tivanja nije ogranideno, Sto znadi da moZe
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trajati nekoliko sati. biti prekidano i nas.
tavljeno isti ili drugi dan.
- Baterija za ispitivanje predoperacijskog
miiljenja (pripremila lgnjatovi6, 1982)
Baterija je predvidena za ispitivanje sim-
bolidkog pretpojmovnog miSljenja, nepo-
srednog intuitivnog miSljenja i podetka kon-
kretnih operacija (Piaget). lspituje pojmove
konzervacije, osnovne logidke operacije,
shvaianje i grafidko prikazivanje prostor-
nih svojstava i odnosa. Nadin ispitivanja je
i kod ove srije zadataka dinamidki. lspiti-
vadu se dopu5ta da pokaie neke putove rje-
5avanja zadataka. Vrijeme ispitivanja nije
ogranideno.
- Baterija za ispitivanje psihiikog raz-
voja djece rane dobi Brunet i Lezine, 1965
(adaptacija i standardizacija iuturi6, 1981)
Ova je baterija konstruirana za ispitiva-
nje djece bez teSkoia u razvoju u dobi od
mjesec dana do 30 mjeseci. Sastoji se od 16
subtestova u 160 zadataka kojima se ispi-
tuju detiri podrudja: motoridke reakcije.
okulomotoridka koordinacija, govor i druS-
tvenost. Zadaci su jednostavni i za razliku
od klasidnih testova za ispitivanje djece
predSkolske dobi pretpostavili smo da Ba-
terija ima dovoljnu distriminativnu valja-
nost u uzorcima djece s mentalnom retar-
dacijom.
Sva tri navedena instrumenta za ispi-
tivanje kognitivnog razvoja primijenjena su
u dva istraZivadka projekta Fakulteta za
defektologilu u Zagrebu :
1. Evaluacija programa za odgojno-o-
brazovni rad s umjereno, teie i te5ko men-
talno retardiranom djecom do 10 godina
Zivotne dobi. - lstraZivanje je provedeno u
razdoblju od '1980. do 1985. s namjerom
da se utvrde karakteristike razvoia djece s
umjerenom, teZom i te5kom mentalnom re-
tardacijom predikolske dobi na podrudju
spoznaje, motorike, komunikacije i socija-
lizacije. Rezultati istra2ivanja posluZili su
kao osnova za metodidku razradbu progra-
ma rada s djecom s teSkodama u razvoju
ored5kolske dobi.
U uzorku od 1 1 1 djece. prosjedne dobi
76.9 mjeseci u odnosu prema utvrclivanju
stupnja spoznajnog razvoia bilo je mogude
izdvojiti tri homogenizirane grupe (takso-
ni) ispitanika. Osim toga ustanovljena je
visoka povezanost izmedu razine funkcioni-
ranja djece na Bateriji Casati-Lezine i Ba-
teriji Brunet i Lezine, 5to pokazuje da obje
skale mjere senzomotornu inteligenciju i da
su pogodne za mjerenje intelektualnog raz-
voja djece s umjerenom, teZom i te5kom
mentalnom retardacijom predSkolske dobi.
Baterila za ispitivanje predoperacijskog
miSljenja nije se mogla primijeniti na ovom
uzorku dija je razina spoznajnih sposob-
nosti odvei niska za svladavanje zadataka
obuhva6en ih tim instrumentom.
2. Selektivni programi u funkciji trans-
formacije nepoZeljnih oblika ponaSanja dje-
ce s umjerenom, teZom i teikom mental-
nom retardacijom. - lstraiivanje je zapode-
lo g. 1985. ijoS je u toku. I u ovom su se
istraZivanju potvrdila maloprije navedena
iskustva, iako se tu radilo o ispitanicima
vi5e kronoloSke dobi na stupnju umjerene.
teZe i te5ko mentalne retardacije (N=82;
KD=3-18 s.).
lzvori informacija:
1. KrleZa-Barbii, J.: Utvrclivanje psiho-
socijalnih karakteristika mentalno retardi-
rane d jece predikolskog uzrasta. Magis-
tarski rad. Medicinski fakultet Sveudili5ta
u Zagrebu, Zagreb. 1983.
2. Levandovski, D., Teodorovii, B.:
Strukturiranje programskih sadrZaja u radu
s djecom s mentalnom retardacijom, Pre-
sled, 1 987, 23, 5-6, 197 -2O1.
3. Paver, D., Teodorovii, B.: Spoznajni
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razvoi umjereno, teie i tesko mentalno re-
tardirane djece, Defektologija, 1984, 20,
1-2,51-60.
- Lista za procjenu ponalanja djece s
teikodama u razvoju pred{kolske dobi
(Levandovski, Teodorovi6, Paver, 1985)
Lista obuhvaia neke karakteristidne ob-
like ponaSanja djece predSkolske dobi koje
smo podijelili u detiri podrudja:
1. motorika (1 19 destica)
2. spoznaja (100 iestica)
3. Socijalizacija (96 destica)
4. stjecanje kulturno-higijenskih navika
( 1 02 destice).
Potrebno je pripomenuti da ova Lista
nije namijenjena testiranju nego iskljudivo
opservaciji djece u prirodnim situacijama
i svakodnevnim aktivnostima u toku dana.
Jedino tako ona moZe biti vjeran pokaza-
tefj stupnja razvoja djeteta i predstavljati
osnovu za intraindividualnu procjenu raz-
voja djeteta na pojedinom podru6ju. Ona
osim toga omoguiuje da se uode specifidne
teikoie djeteta i na taj nadin moZe posluZi-
ti u izradbi individualiziranih programa ra-
da.
Lista je primijenlena u oba prije navede- -
na istra2ivanja. U toku je utvrtlivanje mjer-
nih karakteristika ovog instrumenta.
Dosada5nja iskustva u primjeni Liste na
djeci bez te5koia u razvoju u redovnim vr-
tidima pokazuju da djeca u dobi od 3 do 4
godine usvajaju vi5e od 50% oblika pona5a-
nja navedenih u svim razvojnim podrudji-
ma i da je razlika izmedu spolova minimal-
na. Pokazalo se takoder da su djeca mlade
kronoloSke dobi, ukljuCena u srednju gru-
pu, bolja od djece iste dobi u mlatloj gru-
pi. 5to moZe znaditi da njihov boravak u
starijoj grupi povoljno utiede na usvajanje
nekih oblika ponaianja.
Rezultati primjene Liste na djeci s umje-
renom, teiom i teskom mentalnom retar-
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dacijom potvrdili su neke poznate karak-
teristike razvoja te djece, tj. njihovo dulje
zadrlavanje na niZim razvojnim fazama.
Najbolji rezultati postignuti su na podrudiu
kulturno-higijenskih navika, a najslabiji na
podrudju spoznaje.
lzvori informacija:
1. Boban, J.: Procjena ponaSanja djece s
umjerenom, teZom i te5kom mentalnom re-
tardacijom. Diplomski rad, Fakultet za de-
fektologiju, Zagreb, 1 986.
2. Karan, K.: Analiza primjerenosti Lis-
te za procjenu ponaSanja na podrudju so-
cijalizacije i stjecanja kulturno-higijenskih
navika. Diplomski rad. Fakultet za defek-
tologiju, Zagreb, 1 986.
3. Levandovski, D., Teodorovi6, 8., Pa-
ver, D.: Lista za procjenu ponaSanja djece
s te5ko6ama u razvoju predSkolske dobi.
Fakultet za defektologiju, Zagreb. 1988 (u
Stampi).
4. Rumiha, B.: Primjena Liste za procje-
nu ponaianja na podrudju motorike u radu
s djecom pred5kolske dobi. Diplomski rad.
Fakultet za defektologiju, Zagreb, 1986.
5. Sumedki, Lj.: Primjena Liste za pro-
cjenu ponaSanja iz podrudja spoznaje u ra-
du s djecom pred5kolske dobi. Diplomski
rad. Fakuftet za defektologiju. Zagreb,
1 986.
- Obrazac za opaZanje nepoZeljnog po-
naianja (Grupa autora, Fakultet zr defek-
tologiju, 1986)
Ovaj. obrazac koristi se u svrhu opserva-
cije nekog unaprijed definiranog nepoZelj-
nog ponaSanja djeteta u ovih Sest situacija:
- obavljanje osobne higijene,
- obladenje i svladenje,
- hranlenje,
- nestrukturirana igra,
- organizirane grupne aktivnosti,
- poslijepodnevni odmor.
BiljeZi se frekvencija ili tra.janje ponaia-
J
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nja, neposredni povod i neposredna reakci.
ja okoline na oiitovano ponaSanje.
Takav postupak strukturirane opservaci.
je primijenjen je u istraZivanju Selektivni
programi u funkciji transformacije nepo-
Zeljnih oblika ponaSanja djece s umjere-
nom, teZom i teSkom mentalnom retar-
dacijom.
Rezultati dobiveni na uzorku od 82 is.
pitanika u dobi od 3 do 18 godina na stup-
nju umjerene i teZe mentalne retardacije
pokazali su da je pojava nepo2eljnih oblika
ponaianja najudestalija u situaciji nestruk-
turirane igre, slilede organizirane grupne
aktivnosti, situacije hranjenja, obladenja.
osobne higi.jene i, konadno, poslijepodnev-
nog odmora. Od 28 razliditih oblika nepo-
Zeljnih pona5anja najdeice se javljaju ste-
reotipije (30%) , agresivnost (26%) i autoa-
gresivnost (17%) .
lzvori informacija:
1. Sestak, M.: Analiza mogu6ih uzroka
nepoieljnih oblika ponaSanja kod djece s
umjerenom i teZom mentalnom retarda-
cijom u Centru za smjeitaj i rehabilitaciju
"Standii". Diplomski rad. Fakultet za de-
fektof ogiju, Zagreb, 1987.
2. Teodorovi6, 8., Frey, J.: Nepo2eljni
oblici ponaSanja osoba s te2om mental-
nom retardacijom, Defektologiia, 1986, 22,
2,119-129.
3. Kocijan, S.. Skrinlar, J., Teodorovid,
B.: lspitivanje nepoZeljnih oblika pona5a-
nja u osoba s umjerenom, teZom i te5kom
mentalnom retardacijom, Defektologija,
1988,24,1.
4. Teodorovii, 8., Kocijan, S.: Rela-
cije kognitivnih sposobnosti osoba s te-
Zom mentalnom retardacijom i nepoZeljnih
oblika ponaSanja, Defektologija, 1988, 24,
2.
- AAMD skala adaptivnog ponaianja
za djecu i odrasle (Nihira i sur., 1975)
Skala je prevedena na Fakultetu za de-
fektologiju, primijenjena je u nizu istraZi-
vanja i nalazi se u fazi standardizacije. ls-
pituje razinu adaptivnog ponaSanja osoba
s mentalnom retardacijom od treie godine
i dalje. Prvi dio Skale ispituje vje5tine i
sposobnosti bitne za razvoj samostalnosti,
a grupirane su u 10 podrudja ponaianja
kao, npr., fizidki razvoi, razvoi govora,
profesionalne aktivnosti, odgovornost i sl.
Drugi dio Skale procjenjuje neadekvatna
pona5anja kao 5to su stereotipno, buntov-
nidko, destruktivno. nepouzdano ponaSa-
nje i dr. Podaci o ponaianju pojedinca do-
bivaju se od osoba koje ga dobro poznaju
na osnovi intervjua ili vlastite procjene.
Pokazalo se da ovaj mjerni instrument
ima dobra mjerna svojstva, utvrdena u is-
pitivanju djece s mentalnom retardacijom
mlade Skolske dobi. Stoga smatramo da ie
AAMD - skala posluZiti kao primjereni
dijagnostidki instrument za naie potrebe.
lzvori informacija:
1. Materijali sa Savjetovanja o osposob-
ljavanju osoba sa smetanjama u razvoju za
Zivot i rad, Pregled. 1986,22,5-6, 219-
-254.
2. Mavrin-Cavor. Lj., Kocina, S.: Us-
poreClivanje napretka u socijalizaciji udeni-
ka usporenog kognitivnog razvoja u razli-
ditim oblicima odgojno-obrazovnog rada,
Defektologija, 1987. 23, 1, 125-135.
3. Mavrin-Cavor Lj., Kocijan, S.: Neki
rezultati primjene AAMD skale adaptivnog
pona5anja I dio na djecu i omladinu s te-
Zom mentalnom retardacijom. Defektologi-
ja, 1989 (u tisku).
- lllionis test psiholingvistiikih sposob-
nosti - /IPS (Kirk, Mc Carthy, Kirk, 1968
- modificirali Ljube5i6, Paver, 1976)
Baterija ITPS sastavljena je od 12 sub-
testova namijenjenih mjerenju kognitivnih
sposobnosti vaZnih za uspjeSno odvijanje
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komunikacije. Pokazalo se da je ITPS va-
llan mjerni instrument za predikaciju Skol-
skog uspjeha u podetnom Skolovanju djece
s lakom mentalnom retardacijom, te da on
preteZno ovisi o sposobnosti kratkotraj-
nog pam6enja i kolidini usvojenih grama-
tidkih pravila koje je dijete spontano nau-
dilo u obitelji i 5iroj socijalnoj sredini,
a manje o edukaciji. Primanje i oda5ilja-
nje informacija auditivno-vokalnim kana-
lom ima vedi znadaj od vizuelno-motor-
nog kanala.
lzvori informacija:
1. Paver, D., LjubeSii. M.: Prognostidka
valjanost lllinois testa psiholingvistidkih
sposobnosti za Skolski uspjeh lako mental-
no retardirane djece. Defektologija, 1983.
19,1-2,149-162.
2. Vuletii, D. i sur.: Komparativno is-
traZivanje psiholingvistidkih sposobnosti
djece sa somatopsihidkim o5tedenjima. lz-
vjeitaj o projektu. Fakultet za defektolo-
siju, Zagreb. 1981.
- Skala procjene socijalnog ponalania
- SPS (Standi6, Ljube5i6, Novosel, 1986)
Ova Skala ispituje i mjeri neke objektiv-
ne aspekte socijalnog razvoia. SadrZi 39
destica grupiranih u ove detiri subskale:
1. prehrana, odijevanje, higijenske navike
i briga za zdravlje,
2. komunikacija i socijalna participacija,
3. odnos prema 5koli,
4. vremenska i prostorna oriientacija.
Skala je ponajprije konstruirana za djecu
osnovnoikolske dobi, a moZe se bar djelo-
mi6no primijeniti i na djecu starije pred-
Skolske dobi. Mjerna svojstva Skale vrlo su
dobra, a potpuno zadovoljava njezina prag-
matidka valjanost. lako su za nju izratlene
norme, one nisu presudne u individualnoj
primjeni Skale, jer je primarna svrha SPSP
skale dijagnosticiranje statusa pojedinog
djeteta, njegov napredak odnosno zaosta-
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janje u socijalnom razvoiu.
lzvori informacija;
1. Standi6, V., Ljube5ii, M., Novosel,
M.: Kratka uputa za primjenu i norme Ska'
le procjene socijalnog pona5anja (SPSP).
Fakultet za defektologiju, Zagreb. 1986.
2. Standi6, V., Ljube5i6, M., Novosel.
M.: Skala procjene socijalnog ponaSanja
(SPSP). Defektolo5ka teorija i praksa,
1986,35, 1-2.3-20.
ACADIA test razvoia spobonosti
Atkinson, Johnston, Lindsay, 1972 lpri-
jevod i adaptacija Novosel, 1979)
Ovaj je test namijenjen otkrivanju djece
s te5ko6ama u udenju na podetku Skolo-
vanja u redovnim uvjetima. Stoga moZe
djelomidno posluZiti u preliminarnoj trijaZi
djece s lakom mentalnom retardacijom
koja se vei nalaze u redovnim razredima
osnovne 5kole. Sastavljena je od 13 subtes-
tova koji se odnose na ispitivanje spoznaj-
nih, perceptivnih i komunikacijskih sposob-
nosti kao, npr., sluSno-vidna asocijacija,
slijed i 5ifriranje, vjeStina stvaranja pojmova,
crtanje, usvojeno jezidno blago i dr. Test je
standardiziran i posjeduje zadovoljavajuie
mjerne karakteristike.
lzvori informacija:
1. Novosel, M.: ACADIA test razvoja
sposobnosti, Defektologija , 1978,14, 1-2,
59-61.
- lzbor perceptivno-motoriikih zada-
taka za utvrdivanje sposobnosti za uienje
- PMZ (Levandovski, Mavrin, 1988)
Ovaj mjerni instrument obuhva6a 38 za-
dataka koji su zastupljeni u devet podrudja.
U izboru zadataka dat je naglasak na sluSno
i vidno perceptivno podrudje te na njihovu
povezanost s finim motoridkim funkcijama
kao, npr., sluSno pamienje, vidno razliko-
vanje, vidno-motoridka integracija i sl.
lzraclen je za potrebe istraZivanja Eva-
luacija socijalizacijskih i obrazovnih efeka-
t
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ta odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece
usporenog kognitivnog razvoja, a primjena
mu je viSestruka. MoZe se koristiti u dijag-
nostidke svrhe da bi se ispitala zrelost dje-
ce za podetak 5kolovanja, a isto je tako pri-
kladan za stimulaciju razvoja perceptivno-
-motoridkih sposobnosti.
lzvori informacija:
'| . Levandovski, D., Mavrin-Cavor, Lj.:
lzbor perceptivno-motoridkih zadataka za
utvralivanje sposobnosti za udenje - PMZ.
Fakultet za defektologiju, Zagreb, 1988 (u
pripremi za Stampu).
- Evidencijski list za pradenie djece s
teikodama u razwju prdikolskog uzras-
ta (Mavrin-Cavor, Lj. i sur. '1987)
Evidencijski list namijenjen je praienju
uspjeSnosti socijalizacije djece s teSkoiama
u razvoju koja su integrirana u redovne
predSkolske ustanove. Obuhvaia ponaianje
djece prema odgajatelju, ostaloj djeci u gru-
pi, ponaianje ostale djece prema ispitaniku,
ponaianje za vrileme rada u grupi i posebna
ponaSanja iskazana u grupi, kao i pona5a-
nja vezana uz pojedina o5te6enja. lako je
ponajprije konstruiran za individualno pr a-
ienje djeteta u svrhu izradbe individualizi-
ranih programa, moZe se koristiti i u istra-
Zivadke svrhe, s obzirom na to da omogu-
iuje kvantitativni nadin obradbe podataka.
lzvori informacija:
1. Mavrin-Cavor, Li., Sardelii, S.,
Pinoza, 2., Mustai, V., Soldo, N., Kova-
devii, M.: Prikaz Evidencijskog lista za
pracenje djece s te5ko6ama u razvoju pred-
5kolskog uzrasta U: Rano otkrivanje i pra.
ienje djece s te5koiama u razvoju predSkol-
skog uzrasta. Savez druStava defektologa
Hrvatske, Zagreb, 1 987 .
3.2. Objektivne varijable alokacije
- Upitnik za procjenu socioekonom-
skog statusa obitelji djece s mentalnom re-
tardacijom
Za utvrdivanje socioekonomskog statusa
obitelji primijenjen je modificirani upitnik
DS-2 (Saksida. Petrovid, Momirovi6 i Ba-
njac, 19721, koji se zasniva na fenomeno-
lo5kom modelu socijalne stratif ikacije (Sak-
sida i Petrovie, 19721. SadrZi nekoliko in-
tencionalnih podrudja kao 5to su, izmedu
ostalog, obrazovni status rditella, eko-
nomski status obitelji i druitveno-politid-
ka angaZiranost roditelja i sl.
Primijenjen je u nizu istraZivanja kao in-
tegralnih dijelova znanstvenog projekta
Fakulteta za defektologiju pod nazivom
"Promjena strukture stavova roditelja pre-
ma djeci sa somatopsihi6kim poreme6ajima
koja su pod utjecajem rehabilitacijskog pos-
tupka (1972-1980)".
Na osnovi rezultata ispitivanja socioe-
konomskog statusa obitelji djece s mental-
nom retardacijom moglo se zakljuditi da
najveii doprinos u njegovom formiranju
imaju faktori profesionalne odnosno dru5-
tveno-politidke aktivnosti roditelja te fak-
tor obiteljskog standarda Razlike koje su
dobivene izmeclu roditelja djece s lakom
mentalnom retardaciiom (N=155) i rodite-
lja djece s umjerenom ili te2om mentalnom
retardacijom (N=195) upuiuju na povoljni-
ju strukturu obitelji djece s umjerenom ili
teZom mentalnom retardaciiom.
lzvori informacija:
1. Teodorovii. 8., Levandovski, D.:
Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom
retardacijom. Fakultet za defektologiju,
Zagreb,1986.
- Upitnik za ispitivanje stavova rodite-
lia prema djetetu s mentalnom retardaci-
jom (Kovatevi6, Levandovski, Paver, Teo-
dorovii, 'l 972)
Upitnik je izracfen prema skali Likerto-
vog tipa, a obuhvaia 15 dimenzija stavova
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roditelja prema vlastitom djetetu s mental-
nom retardacijom koje su svrstane u devet
podrudja. Tako su npr. oblici ponaSanja,
karakteristidni za roditelje djece s mental-
nom retardacijom, kao 5to su potcjenjiva-
nje i precjenjivanje sposobnosti djeteta te
agresivnost prema djetetu, obuhva6eni po-
drudjem odbijanja djeteta ili se pak doZiv-
ljaj vlastite krivnje i prebacivanja krivnje na
druge ubrajaju u podrudje krivnje roditelja
i sl. Ovaj je instrument posebno konstrui-
ran za potrebe prethodno navedenog is-
traZivanja te je njegovom primjenom omo-
guden uvid u dimenzionalnost, strukturu
i razlike stavova roditelja prema djeci raz-
liditog stupnja mentalne retardacije, kao i u
relacije izmeclu stavova roditelja i socioeko'
nomskog statusa ob itelii.
Primjena ovog Upitnika moguia je i u
individualnom radu s roditeljima u svrhu
odreclivanja njihovog odnosa prema djete-
tu, planiranja programa rada s roditeljima
te mjerenja rezultata tog rada.
lzvori informacija:
1. Teodorovic, B., Levandovski, D.:
Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom
retardacijom. Fakultet za defektologiju.
Zagreb,1986.
- Anketni list za odgajatel1'e (Levandov-
ski, Musta6, Pinoza, 1984)
Anketnim listom ispituje se odnos odga-
jatelja prema ukljudivanju djece s te5ko-
6ama u razvoju redovne predSkolske orga-
nizacije. Razraclena su ova podrudja: op6e
karakteristike odgajatelja, organizacijske
pretpostavke integracije, svladavanje pro-
gramskih sadrZaja i socijalno prilagoclava-
nje djece s teSkoiama u razvoju. Na osnovi
ispitivanja odgajatelja (N=100) proizlazi da
je u njihovim odgovorima prisutan visok
postotak neodludnih mi5ljenja o procesu
ukljudivanja djece s te5koiama u razvoju u
integracijske uvjete. To se vjerojatno moZe
objasniti nedovoljnom informirano5iu od-
gajatelja o karakteristikama i sposobnosti-
ma te djece kao i objektivnim okolnosti-
ma rada u redovnim predSkolskim organi-
zacijama.
lzvori informacija:
1. Levandovski, D.: Uloga odgajatelja,
defektologa i dlanova strudnog tima u pro-
voclenju programa rada s djecom s teSko-
6ama u razvoju. U: Djeca s teikodama u
razvoju u programima dru5tvene brige o
djeci pred5kolskog uzrasta. Savez dru5ta-
va defektologa Hrvatske, Zagreb, 1 985.
4. ZAKLJUEAK
Posljednjih godina u naSoj zemlji udi-
njen je znadajan pomak u razvoju i evalua-
ciji dijagnostidkih postupaka koji su nami-
jenjeni procjeni stupnja socijalne integra-
cije djece s mentalnom retardacijom. Raz-
radba i primjena mjernih instrumenata i
postupaka prikazanih u ovom radu rezultat
su znanstveno-istraZivadkog djelovanja su-
radnika Fakulteta za defektologiju Sveudi-
li5ta u Zagrebu.
Treba. mealutim, upozoriti da su dosa-
da5nja iskustva tek djelomidno odgovorila
na niz joi uvijek nerijeienih problema u
procesu otkrivanja i praienja djece s men-
talnom retardacijom. Te5koie koje se pri-
tom javljaju proizlaze iz nedovoljne ujed-
nadenosti kriterija dijagnosticiranja, samog
postupka dijagnosticiranja i interpretacije
rezultata dijagnosticiranja. Jedan od nuZnih
zahtjeva koji se postavljaju pred strudnjake
jest da osiguraju Sto brZu dostupnost pos-
tojedeg instrumentarija, kao i njegovu Sto
jednostavniju praktidnu primjenu.
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THE DIAGNOSTIC PROCEDURES IN THE EARLY REHABILITATION
OF MENTALLY RETARDED CHILDRENI
4.
Summary
This paper presents sorre psychological and defectological procedures applied in the diagnostics
of mentally retarded children. They are divided into two main groups: a) the procedures for estima.
ting indicational variables and b) the procedures for estimating subjective and objective alocation
variables. The most part of the nrasuring instrurnents was checked in the investigation which results
have shown satisfactory measuring characteristics and the need for the further evaluation. Each
cluster of instrurnents contains information sources which can serve to experts for the accomplisharnnt
of the more complete insight into up to date experiences in the application of the certain measuring
instru rrpnts.
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